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Anzahl der Einwohner pro Gemeindegrößenklasse 
   
 
   
 
 
   
 



















   
 
 
   
 
 
   
 
 









   
 
 
   
 
 














   
 




   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 




   
 




   
 
 






   
 
   
 
  




   
 
 
   
 
 




   
 
 
   
 
 








   
 
   
 





   
 
 




   
 








   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
-2 -1 0 1
Versiegelungsgrad 2 27 56 6




















Abweichung geschätze Klasse von berechneter Klasse
Häufigkeitsverteilung der Differenz zwischen 
berechneter und geschätzter Klasse
Versiegelungsgrad Bebauungsdichte
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2 Bzw. IF-THEN-ELSE-Anweisung 
3 z. B.: Buttons 1 bis 3 eingeblendet  Button 3 übergibt eine „3“ 
 Button 1 und 3 eingeblendet, Button 2 ausgeblendet  Button 3 übergibt eine „2“ 
   
 
 





   
 









   
 
 
   
 
 
   
 
 




   
 
 




1  Sub Umsortieren() 
 
2  Const NO_COL = 4 
 
3  Dim srcRg As Range, destRg As Range 
4  Dim colCut As Range 
5  Dim j As Long, i As Long 
 
6    Set srcRg = Range("A2:P2") 
7    Set destRg = Range("A5") 
     
8    Application.ScreenUpdating = False 
     
9     j = 1 
10    For i = 1 To srcRg.Columns.Count Step NO_COL 
11      Set colCut = Range(srcRg.Cells(1, i), srcRg.Cells 
        1, i + NO_COL - 1)) 
12      colCut.Copy destRg.Cells(j, 1) 
13      j = j + 1 
14    Next 
 
15 End Sub 
 


























dichte  [1] 
5 4 3 2 
Bebauungs-
dichte  [2] 
5 4 2 2 
Bebauungs-
dichte  [3] 
100 3 2 1 
Bebauungs-
dichte  [4] 
100 100 1 1 
Bebauungs-
dichte  [5] 
100 100 100 1 
   
 
 
1  =WENN(Bestand!B2=1; 
2 WENN(Bestand!C2=1;5; 
3  WENN(Bestand!C2=2;5; 
4   WENN(Bestand!C2=3;100; 
5    WENN(Bestand!C2=4;100; 
6     WENN(Bestand!C2=5;100))))) 
 




   
 
 















                                                             
4 Lufttemperatur: 20 °C um 6.00 Uhr; Windgeschwindigkeit in 10 m: 1,0 m/s 
   
 
 
   
 
 




   
 
 
   
 
   
 
 












   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 




   
 
   
 
 




   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 




   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 


















   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
